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EDITORIAL 
Neste ano de 2011 a Revista de Direitos Fundamentais & De-
mocracia chega ao seu quinto ano de existência com a publicação de 
seu décimo volume, em uma jornada extremamente positiva que resultou 
na avaliação no estrato B1 (Qualis Direito). 
Durante este ano procedeu-se um amplo e criterioso estudo, 
com vistas a promover todas as adaptações no periódico, a fim de que 
pudesse alcançar índices melhores na avaliação. Efetuou-se um estudo 
dos critérios utilizados por outros periódicos semelhantes. Igualmente 
analisou-se, de forma  criteriosa, as exigências contempladas nos estra-
tos e da própria comissão Qualis.  
A Revista Direitos Fundamentais & Democracia está devida-
mente indexada junto as principais bases de dados, nacionais e estran-
geiras: VLEX, Biblioteca do Senado (RVBI), LATINDEX, SEER, Catálogo 
Coletivo das Bibliotecas da Catalunha, Espanha, Open Journal System, 
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, Sherpa-Romeo, 
Scirus, Electronic Journals Library - Regensburg University (Alemanha). 
Assim, o nosso compromisso é de continuar mantendo a exce-
lência na qualidade do periódico, de forma a consolidá-lo, cada vez mais, 
como referência nacional e internacional. 
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